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บทคัดยอ่ 
 ประเทศไทยจะพฒันาใหเ้ป็นประเทศอุตสาหกรรมอยา่งแทจ้ริงไดน้ัÊนตอ้งไดรั้บความร่วมมือรัฐบาล และเอกชน เพืÉอ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ของตวัเองจนสามารถดาํเนินงานดา้นอุตสาหกรรมไดอ้ย่างมีความรู้ความสามารถทีÉแทจ้ริง จนสามารถ
แข่งขนักบัต่างประเทศได ้อีกทัÊงตอ้งเกิดความจริงใจในการพฒันาประเทศของเรา คือตอ้งสร้างบุคลากรดา้นอุตสาหกรรมทีÉมี
ความรู้จริงในงานอุตสาหกรรมประเภททีÉทาํ ไม่ทาํลายสิÉงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รู้จกัการอนุรักษพ์ลงังานและสามารถ
พฒันาองคค์วามรู้ให้เกิดขึÊนไดเ้องภายในประเทศและยงัสามารถใชเ้ศษหรือกากเหลือใชจ้ากการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ไดใ้น
ราคาตํÉา ทัÊงหมดจะนาํมาซึÉงการพฒันาประเทศใหพ้ฒันาดา้นจุดแขง็เชิงรุกในตลาดโลกสากลไดใ้นไม่ชา้ 
 
 การจัดการพลังงาน คาํนีÊ อาจเป็นคาํใหม่ในช่วง
หลายปีทีÉ ผ่านมาและในปัจจุบนัยังเป็นกระแสนิยมทีÉ ได้รับการ
ตอบรับอย่างดีเนืÉ องจากแนวโน้มการใช้พลังงานของมนุษย์มี
แนวโน้มทีÉ เพิÉ มขึÊนเช่นกัน ในยุคอดีตก่อนการพัฒนาทางด้าน
วัตถุ มนุษย์มีลักษณะการดาํเนินชีวิตทีÉ เรียบง่ายสามารถใช้
ทรัพยากรทีÉ มีอยู่อย่างเกิดคุณค่าและรู้ คุณก่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ได้อย่างเตม็ทีÉ  รูปแบบของการดาํเนินชีวิตเป็นแบบ
เกษตรกรรม เช่น การสร้างบ้านโดยใช้เศษวัสดุทีÉ เหลือใช้จาก
ธรรมชาติ หรือจากทรัพยากรธรรมชาติทีÉ มีอยู่ รวมทัÊงการ
บริโภคอาหารจากธรรมชาติโดยตรง เช่นการรับประทาน
ผลไม้จากป่า หรือ การดืÉ มนํÊาจากลาํธารเป็นต้น โดยไม่ต้อง
กังวลถึงเรืÉ องของสารพิษ หรือ สารตกค้างใดๆ ซึÉ งในอดีต
มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวได้อย่างเตม็ทีÉ
และสามารถดาํเนินชีวิตได้โดยไม่จาํเป็นต้องพึÉ งพาพลังงาน
รูปแบบใดๆมากมาย ใช้เพียงแต่รูปแบบพลังงานเท่าทีÉ มีและ
จําเป็นแต่ปัจจุบันสังคมและการดําเนินชีวิตของมนุษย์
เปลีÉ ยนแปลงประชากรมีจาํนวนมากขึÊน ความต้องการใช้ของ
มนุษย์เพิÉ มมากขึÊนในสดัส่วนแปรผันตามกนั ทาํให้หน่วยของ
การผลิตเริÉ มเกิดขึÊ นมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีควบคู่กันไปทาํให้โลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนืÉ อง 
ในทศิทางตรงข้ามสิÉ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติลดลง
และถูกทาํลายมากขึÊน 
 
 
   รูป การเกดิความเสยีหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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 มนุษย์เลือกทีÉ จะให้ความสนใจด้านอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ยุคปัจจุบันมนุษย์ถูกเติมเตม็ด้วยเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมทางด้านการผลิต ตลอดระยะเวลาทีÉ ผ่านมา
มนุษย์มองเพียงแต่ด้านดีของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแต่
ไม่มองด้านผลเสียทีÉ ส่งผลกระทบต่อสิÉ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพราะยิÉ งมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีมากเท่าใด กยิ็É งเพิÉ มปริมาณการใช้และเกดิผล
กระทบต่อสิÉ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมากขึÊนเทา่นัÊน 
 หลายความคิดและความเข้าใจมองถึงความเจริญ
ทีÉ จะเกิดขึÊ นในทศวรรษทีÉ ผ่านมา นานาประเทศมีความ
ต้องการทีÉ จะเป็นผู้นําทางด้านอุตสาหกรรมเพืÉ อวิÉ งตาม
ประ เทศทีÉ เ ป็ น ผู้ นํ า ไปแ ล้ ว  แ ต่ก ลับ ลืม เกีÉ ย วกับขี ด
ความสามารถทีÉ จะสามารถสร้างเกราะป้องกนัความเสยีหายทีÉ
เกดิขึÊนต่อระบบสิÉ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม
ได้ เมืÉ อทศวรรษทีÉ ผ่านมาคงได้ยินเกีÉ ยวกับคําว่า “NICs” 
หรือ ย่อมาจาก Newly Industrialized Countries แปลว่า 
ประเทศอตุสาหกรรมใหม่ หมายถึงประเทศกาํลังพัฒนา ซึÉ งมี
การทาํมาหากินแบบการเกษตรเป็นส่วนมาก แล้วกาํลัง
เปลีÉ ยนแปลงเป็นประเทศทีÉ ทาํมาหากินทางอุตสาหกรรมเป็น
ส่วนมาก คือ แปรสภาพเศรษฐกิจแบบการเกษตรเป็นแบบ
อุตสาหกรรม โดยความเชืÉ อแบบไม่ค่อยถูกต้องว่า ประเทศ
อุตสาหกรรมย่อมรํÉารวยกว่าประเทศเกษตรกรรม และมี
กระบวนการก่อนทีÉ จะพัฒนาประเทศของตนเองให้เป็น
ประเทศทีÉ พัฒนาแล้ว ซึÉ งประเทศทีÉ จะพัฒนาให้เป็น NICs 
ต้องมลีักษณะดังนีÊ  คือ  
 1. ประชาชนมีสทิธเิสรีภาพเพิÉ มขึÊน 
 2. เศรษฐกิจเปลีÉ ยนจากการเกษตรกรรมเป็น
หลักมาเป็นอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การผลิต 
 3. มตีลาดเสรีเปิดการค้ากบันานาชาติ 
 4. มีองค์กรของชาติตนเอง ทาํการอยู่ในหลาย
ชาติ 
 5. มกีารลงทุนจากต่างชาติสงู 
 6. เป็นผู้นาํทางการเมอืงในกลุ่มประเทศข้างเคียง 
 จากลักษณะทีÉ กล่าวมาทําให้หลายๆประเทศ
รวมถึงประเทศไทยมองว่าเป็นสิÉ งทีÉ ดีทีÉ ควรจะเกิดขึÊ นและ
ในช่วงทศวรรษนัÊนนัÉนเองกม็ีกลุ่มประเทศทีÉ เราเรียกกันว่า
เป็น เสือสีÉ ตัวแห่งเอเชีย ได้แก่ ประเทศฮ่องกง เกาหลีใต้ 
สงิคโปร์ และ ไต้หวัน ได้กลายเป็น NICs เป็นทีÉ เรียบร้อย
และว่ากันว่าประเทศไทยกาํลังจะกลายเป็นเสือตัวทีÉ ห้าทีÉ จะ
สามารถเปลีÉ ยนแปลงประเทศให้กลายเป็น NICs ได้ ในช่วง
นัÊนราวปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกจิ
เป็นประเทศแรกทาํให้ไม่สามารถเปลีÉ ยนแปลงเป็น NICs ได้ 
ซึÉ งเป็นสิÉ งทีÉ พิสูจน์ให้เห็นได้ถึงความไม่พร้อมทีÉ จะเปลีÉ ยน
ประเทศให้เป็นประเทศทีÉ พัฒนาแล้ว รวมถึงประเทศทีÉ ได้รับ
การยอมรับว่าเป็น NICs แล้วกต็าม เพราะการทีÉ จะเป็น
ประเทศทีÉ เจริญทางด้านอุตสาหกรรมนัÊน ไม่ใช่ว่าสามารถ
ดาํเนินงานด้านอุตสาหกรรมได้เพียงอย่างเดียวแต่บุคลากร
ภายในประเทศต้องมีความสามารถ มีความรู้และพร้อมทีÉ จะ
พัฒนาไปกับความรู้ ใหม่ทีÉ จะเกิดขึÊ น กล่าวได้ง่ายๆคือ 
ประเทศมหาอํานาจ เช่น สาธารณะรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักรอังกฤษ รวมไปถึงเยอรมัน ล้วนแล้วแต่เป็น
ประเทศทีÉ มีความสามารถและมีองค์ความรู้ เป็นของตัวเอง 
ประเทศเหล่านีÊ สามารถผลิตเครืÉ องจักรได้เองตามความ
ต้องการซึÉ งนาํไปสู่ความสามรถในการผลิตสนิค้าทีÉ ได้คุณภาพ
ตามศักยภาพของเครืÉ องจักรผลิตขึÊ นมาได้ แตกต่างกับ
ประเทศทีÉ กาํลังพัฒนาและเป็น NICs ใหม่ เพราะประเทศ
เหล่านัÊนมีความสามารถทีÉ จะผลิตสนิค้าได้แต่ไม่สามารถผลิต
เครืÉ องจักรเองได้คือต้องนาํเข้าเครืÉ องจักรจากต่างประเทศมา
ใช้เพืÉ อการผลิต หรือบางประเทศทีÉ สามารถผลิตเครืÉ องจักร
เองได้แต่ไม่มอีงค์ความรู้ เป็นของตัวเองกไ็ม่แตกต่างกนั  
 ทีÉ กล่าวมาเป็นเพียงองค์ประกอบหลักทีÉ เรากาํลัง
มองถึงความเปลีÉ ยนแปลงในยุคปัจจุบันเพราะปัจจุบันคาํว่า 
NICs ไ ม่มี ส่ วนสํา คัญในการกําหนดความเจริญด้าน
อุตสาหกรรมอีกต่อไป อย่างเช่นประเทศไทยทีÉ ไม่ได้ถูก
กําหนดให้เป็นประเทศทีÉ พัฒนาด้านอุตสาหกรรม แต่ใน
ปัจจุบันประเทศไทยมบีทบาทด้านอตุสาหกรรมอย่างเตม็ทีÉ  มี
โรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเกิดขึÊ นอย่าง
ต่อเนืÉ องทัÊงโรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดกลาง โรงงาน
ขนาดย่อม และยังไม่รวมถึงโรงงานทีÉ เกิดขึÊ นแบบไม่ถูกต้อง
ตามระบบ หรือทีÉ เราเรียกว่าโรงงานตึกแถว ดังนัÊนประเทศ
ไทยจึงไม่สามารถทาํสาํมะโนจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมได้
อย่างแน่นอน เพราะจากตัวเลขทีÉ สาํรวจได้แสดงว่ายังมีอีก
มากทีÉ ยังไม่ขึÊนทะเบียนอย่างถูกต้อง โรงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยถูกแบ่งออกได้หลายประเภทแยกตามลักษณะได้
ดังนีÊ  
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 1. การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะการ
ใช้เป็นเกณฑ ์ 
 2. การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะ
ของการผลิตเป็นเกณฑ ์
 3. การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะ
และขนาดของกจิการเป็นเกณฑ ์
 ดังนัÊนจะสงัเกตได้ว่าประเทศไทยกาํลังประสบกับ
ปัญหาด้านอุตสาหกรรมทีÉ เกิดขึÊ นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรืÉ อง
ผลกระทบทีÉ เกิดขึÊ นกับสิÉ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือเรืÉ องขององค์ความรู้ทีÉ ไม่สามารถสร้างขึÊ นเองได้ ยังไม่
รวมถึงปัญหาด้านการคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทีÉ สู้
ประเทศอืÉ นไม่ได้ และปัญหาเรืÉ องการสนับสนุนจากหน่วยงาน
รัฐบาลทีÉ ยังไม่ช่วยเหลืออย่างเตม็ทีÉ ถ้าประเทศไทยยังมีความ
ต้องการทีÉ จะพัฒนาตัวเองให้เป็นประเทศทีÉ พัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมประเทศไทยมีความจาํเป็นอย่างมากทีÉ ต้องเพิÉ ม
ศักยภาพด้านต่างๆทีÉ เกีÉ ยวกับอุตสาหกรรม ปัญหาทัÊงหมด
สามารถถูกแก้ไขได้ถ้ามีการเริÉ มดาํเนินการอย่างจริงจังโดย
มองทีÉ พืÊนฐานซึÉ งเป็นตัวแปรทีÉ สาํคัญทีÉ จะสามารถแก้ปัญหาได้  
 บุคลากรเป็นสิÉ งทีÉ สาํคัญเปรียบเสมือนกับการทีÉ
บังคับให้เกิดการศึกษาขัÊนพืÊนฐานทีÉ เยาวชนจาํเป็นต้องได้รับ 
เพืÉ อทีÉ จะให้เยาวชนได้เรียนและมีความรู้จนสามารถประกอบ
อาชีพทีÉ สุจริตได้ เช่นกันแต่แตกต่างกันตรงความเข้าใจ 
เริÉ มต้นทีÉ ปัจจุบัน เยาวชนเมืÉ อได้รับการศึกษาจนจบระดับ
ปริญญาตรีแล้วกส็ามารถทีÉ จะเข้าทาํงานได้แต่ปัจจุบันมีคน
ว่างงานเป็นจํานวนมาก เหล่านัÊนส่วนมากจะเป็นเยาวชนทีÉ
ได้ รับความรู้ แ ล้วแต่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จริง
เนืÉ องจากการศึกษาจนถึ งระดับอุดมศึกษาไ ม่ไ ด้ เ ป็น
ตัวกาํหนดว่าเยาวชนเมืÉ อเรียนจนจบแล้วจะสามารถมีงานทาํ 
แต่การทีÉ พัฒนาให้คนทุกคนภายในประเทศโดยไม่มีการ
จาํกัดอายุนัÊนได้รับความรู้ เชิงประสบการณ์ด้านการทาํงาน
จริงเข้ามามีบทบาทและสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้นัÊน
เป็นสิÉ งทีÉ ส ําคัญกว่า รัฐบาลและโรงงานขนาดใหญ่ซึÉ งมี
ต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นจาํเป็นทีÉ มีส่วนต้องเข้ามามีบทบาท
รับผิดชอบ เหมือนกับประเทศเยอรมันทีÉ จัดให้โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จําเป็นต้องมีการเปิดหลักสูตรทีÉ
เรียกว่าโรงเรียนโรงงาน แต่ประเทศเราจะแตกต่างในส่วน
ของการจั ดดํา เนิ นการ  ประ เทศไทยจะ ต้องทํา ก า ร
เปลีÉ ยนแปลงทัÊงระบบ ตัÊงแต่ระบบนายทุนทีÉ ถูกถือหุ้นโดย
ต่างประเทศ ต่างประเทศทีÉ สามารถเข้ามาทาํธุรกจิบนแผ่นดิน
ไทยมคีวามจะเป็นอย่างยิÉ งทีÉ ต้องเข้ามามีบทบาทในส่วนนีÊ  คือ 
ประเภทของอุตสาหกรรมทีÉ ถูกถือครอง หรือถือหุ้นโดย
ต่างประเทศควรมีการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมให้กับ
พนักงานและบุคคลทัÉวไปทีÉ มีความสนใจในการทาํงานใน
อุตสาหกรรมประเภทดั งก ล่าว  โดยจะมี รัฐบาลเ ป็น
ผู้สนับสนุนด้านผู้เชีÉ ยวชาญและการอาํนวยความสะดวกด้าน
ต่างๆ หลังจากนัÊนเป็นหน้าทีÉ ของรัฐบาลทีÉ จะต้องดาํเนินการ
กลัÉนกรองการเกิดของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อยทีÉ ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ โดยผู้ทีÉ มีความประสงค์จะเปิดโรงงาน
ขนาดย่อยจําเป็นต้องมีความรู้ ทีÉ ได้จากการฝึกอบรมจาก
โรงงานขนาดใหญ่ เรียกว่าเกิดมาจากโรงงานขนาดใหญ่ และ
รัฐบาลจะสนับส นุน เ รืÉ อ ง เ งิ น ทุนสํา รอง เบืÊ อ ง ต้นใน
อตุสาหกรรมขนาดย่อยรายนัÊน บางทา่นทีÉ อ่านอาจเกดิคาํถาม
ว่า ถ้าดาํเนินการเช่นนีÊอาจทาํให้เกดิการแข่งขันกันเอง แต่เรา
ต้องมองข้ามไปถึง โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีเงินทุนทีÉ
มากกว่า ประสบการณ์มากกว่า ฐานลูกค้ามากกว่า และทีÉ
สาํคัญ โรงงานขนาดใหญ่สามารถผันตัวเองให้กลายเป็นผู้
กระจายวัตถุดิบ(Supply chain)ได้ในทีÉ สุด เรียกว่าได้
ผลประโยชน์ทัÊงสองฝ่าย หลังจากนัÊนรัฐบาลต้องจริงจังกับ
การกลัÉนกรองโรงงานขนาดย่อยทีÉ ไม่ได้เกิดจากข้อกาํหนดทีÉ
กาํหนดไว้ เพราะโรงงานขนาดย่อยทีÉ เกิดขึÊนแบบไม่มีความรู้
และประสบการณ์เมืÉ อดาํเนินงานได้ซักระยะจะประสบปัญหา
และจะลงมาทาํให้เกดิความปัÉนป่วนกบัตลาดได้ 
 
 
รูป การกระจายวัตถุดิบ(Supply chain) 
 
 ในหลักสูตรฝึกอบรมทีÉ เกิดขึÊ นจากอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ ทีÉ ได้รับความร่วมมือจากนายทุนและรัฐบาล 
ควรทีÉ จะประกอบไปด้วย เรืÉ องของ ความรู้ เบืÊ องต้นในการ
ผลิตเกีÉ ยวกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท การอนุรักษ์
 
ชูเกียรติ ชนิประดิษฐสขุ 
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พลังงานในอุตสาหกรรมแต่ละประเภททีÉ สามารถกระทาํได้  
คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และการกระจาย
สนิค้า เป็นต้น 
 อกีแนวความคิดเกีÉ ยวกบัการสนับสนุนจากรัฐบาล 
คือจุดแข็งของประเทศไทยคือการเกษตร รัฐบาลควร
สนับสนุนด้านการผลิตเครืÉ องจักรเกีÉ ยวกับอุตสาหกรรม
การเกษตรเ รียกได้ ว่า เ ป็นอุตสาหกรรมพืÊ นฐานแบบ
ผสมผสานยุคเกษตรกรรมและยุคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน 
อีกทัÊงยังสามารถช่วยด้านต่างๆได้อีกด้วย เช่นการสนับสนุน
การผลิตบรร จุภัณฑ์จาก เศษหรื อกากทีÉ เหลือ ใ ช้จาก
การเกษตร ทีÉ ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์จากการเกษตรไม่ได้รับการ
ยอบรับเพราะราคาต้นทุนทีÉ สูงไม่สามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น 
กล่องทีÉ ทาํจากซางอ้อย ทีÉ จะนาํมาแทนกล่องโฟม แต่ปัจจุบัน
ก็ไม่สามารถใช้ได้ เพราะกล่องซางอ้อยจะหาซืÊ อได้จาก
ห้างสรรพสินค้าเท่านัÊนและมีราคาสูงกว่ากล่องโฟมมากอีก
ด้วย ในส่วนนีÊ ถ้ารัฐบาลสนับสนุนหน่วยการผลิตเครืÉ องจักร 
และเปิดให้มกีารฝึกอบรม เชืÉ อว่าบรรจุภัณฑป์ระเภทนีÊจะต้อง
ได้รับความนิยมอย่างมาก  
 สรุปคือ การทีÉ ประเทศไทยจะพัฒนาให้เป็น
ประเทศอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงได้นัÊนต้องได้รับความ
ร่วมมือรัฐบาล และเอกชน เพืÉ อก่อให้เกิดองค์ความรู้ ของ
ตัวเองจนสามารถดําเนินงานด้านอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ความรู้ ความสามารถทีÉ แท้จริง จนสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ อีกทัÊงต้องเกิดความจริงใจในการพัฒนา
ประเทศของเรา คือต้องสร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรมทีÉ มี
ความรู้จริงในงานอุตสาหกรรมประเภททีÉ ท ํา ไม่ทําลาย
สิÉ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน
แ ล ะ ส า ม า ร ถ พัฒน า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ เ กิ ด ขึÊ น ไ ด้ เ อ ง
ภายในประเทศและยังสามารถใช้เศษหรือกากเหลือใช้จาก
การเกษตรมาใช้ประโยชน์ได้ในราคาตํÉา ทัÊงหมดจะนาํมาซึÉ ง
การพัฒนาประเทศให้พัฒนาด้านจุดแขง็เชิงรุกในตลาดโลก
สากลได้ในไม่ช้า 
 
 
